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Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 
1. Pelayanan Publik 
a. Transparansi 
1) Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan 
(pelayanan surat pengantar SKCK, KK, Akta Kelahiran dan Surat Nikah) 
di Kelurahan ini? 
b. Partisipatif  
1) Apakah Pemerintah Kelurahan memperhatikan aspirasi masyarakat 
dalam memberikan pelayanan? 
2. Kepuasaan Masyarakat 
a. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Mbak sudah puas tentang kesopanan dan 
keramahtamahan petugas dalam melayani masyarakat (pelayanan surat 
nikah, KK, Akta Kelahiran dan Surat Nikah) Kelurahan Tegalrejo ini? 
b. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Mbak sudah puas atas sikap dan perilaku 
petugas dalam melayani (pelayanan surat pengantar KK, Akta Kelahiran, 
Surat Nikah dan SKCK)? 
c. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Mbak sudah puas tentang biaya dalam 
memperoleh pelayanan KK, Akta Kelahiran, SKCK, dan Surat Nikah? 
d. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Mbak, sudah puas atas petugas dalam 
melayani yang mengurus surat pengantar SKCK, KK, Akta kelahiran dan 
Surat Nikah tersebut? 
e. Bagaiamana pendapat Bapak/Ibu/Mbak sudah puas tentang kenyamanan 
(sarana dan prasaranan) dalam memperoleh pelayanan KK, Surat Nikah, 
SKCK, dan Akta Kelahiran di Kelurahan ini? 
f. Bagaimana pendapat saudara, sudah puas tentang kedisplinan petugas dalam 
melayani masyarakat dalam pelayanan KK, Akta Kelahiran, Surat Nikah 
dan SKCK di Kelurahan Tegalrejo tersebut? 
g. Apakah Bapak/Ibu/Mbak sudah puas dan mengetahui prosedur untuk 
memperoleh pelayanan surat Nikah, KK, Akta Kelahiran dan SKCK? 
 
 
 
 
  
 
